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RESUMEN 
La presente investigación se titula Implementación Lean Management para la Mejora de 
la Productividad de la Unidad de Salud Ocupacional en el Hospital San José del Callao, 
permitirá mejorar el servicio de salud ocupacional de forma que podrá brindar un 
servicio de calidad y a precios competitivos al mercado. 
El objetivo principal de la investigación, es analizar los efectos de metodologías y 
herramientas lean management, esto permitirá ampliar la aplicación de nuevas 
metodologías que le permite a los trabajadores, generar una ampliación de 
conocimientos en base a herramientas actuales al mercado, de forma que se pueda 
reducir movimientos innecesarios en conformidad del total de procedimientos del 
servicio. 
El servicio ha estado desabastecido de apoyo importante que mejore la estructura de su 
gestión interna, lo cual al poseer una inadecuada gestión dentro de la administración, 
genero una inadecuada estrategia de fidelización de empresas importantes. 
Se utilizó diferentes herramientas dentro de la metodología Lean Management para 
abarcar el presente problema, de forma que se genere una propuesta razonable para la 
realidad actual. 
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ABSTRAC 
The present research is titled Lean Management Implementation for the Improvement of 
Productivity of the Occupational Health Unit at the Hospital San José del Callao, will 
improve the occupational health service so that it can provide a quality service and at 
competitive prices to the market. 
The main objective of the research is to analyze the effects of methodologies and tools 
lean management, this will allow to extend the application of new methodologies that 
allows the workers to generate an extension of knowledge based on current tools to the 
market, so that Can reduce unnecessary movements in conformity of the total service 
procedures. 
The service has been undersupplied with important support that improves the structure 
of its internal management, which having inadequate management within the 
administration, generated an inadequate strategy of loyalty of important companies. 
Different tools were used within the Lean Management methodology to cover the 
present problem, in order to generate a reasonable proposal for the current reality. 
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